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ABSTRAK 
 
Telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh system Fluoroscopy bagasi 
terhadap nilai dosis pelanggan dengan menggunakan Thermoluminisence 
Dosemeter (TLD). Penelitian ini menggunakan TLD kosong yang disinari dengan 
Fluoroskopi Bagasi dibandara sebanyak 3 kali penyinaran dan proses pembacaan 
TLD dilakukan di TLD Reader yang ada di BPFK Makassar. Berdasarkan hasil 
penelitian yang telah dilakukan, dosis yang diperolehd ari 3 kali penyinaran untuk 
masing-masing TLD untuk rata-rata waktu 13,50 detik adalah 0,213 mSv. 
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ABSTRACK 
 
The research has been conductef on influence of baggage Fluoroscopy system to 
customer dosage value by using ThermoluminisenceDosemeter (TLD) This study used 
empty TLD which was irradiated with Baggage Fluoroscopy in 3 times irradiation and the 
reading process of TLD with TLD reader  in BPFK Makassar. Based on the research, the 
dose obtained from 3 times irradiation for each TLD for an average time of 13.50 seconds 
is 0.213 mSv. 
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